
































































































































































































































































































































































た。＜Ｍｙ mother's illness prevented me
from going to school.＝As my mother
was ill,１ could not go to school.








･ Acid rain is an invisible danger to the
world. Although it looks like ordinary
rain, it　can　kill fish　and　trees　and


































･ Features of Japanese Culture and Way of Life
（2007 Southwestern University 講演）
･ Japanese Culture and language （2008 DePauw
University, USA講義）
・英語と日本語（2008板倉町小中学校教員研
修会講義）
・異文化理解と英語教育（2009板倉町東小学
校教職員研修会講演）
・グローバル化と英語（2009板倉町小中学校
教職員研修会講義）
・日本人と日本文化（2010生と死のフォーラ
ム講演）
・異文化理解と児童教育（2010板倉町南小学
校教職員講演）
・国際化と小学校英語教育（2010群馬県邑楽
郡ＰＴＡ連合会講演）
２。井上円了の『教育理念』の英訳
　東洋大学125周年の記念事業の一環と
して、学祖井上円了の『教育理念』を英
訳中である。平成23年度中に出版の予定
である。本学の教育理念については担当
科目「言語と文化」の中で概要を講義す
ることにしている。
３。国際奉仕活動一井戸掘り事業
　平成22年度よりフィリピンのセブ島で
飲料水供給の深井戸掘り事業を開始した。
国際ロータリークラブの会員として、日
本の2840地区とフィリピンの3860地区
間の共同出資事業である。（Matching
Grant 72014）この事業の特徴は、単に資
金を出して井戸を業者に掘ってもらって
寄付するのではなく、井戸掘りに関心の
ある人を募集し、その人たちに技術教育
をする。その過程で小学校２校と市営の
住宅地（ゴミ拾いをして生活する不法占
拠者たち2000人を収容した所）に井戸を
提供する。
　エンジン付きの井戸掘り機械を購入し
て、それをトラックにセットし、容易に
移動可能にしか。当初予算で、井戸を６
木掘る予定である。現在、Liloan小学校
に２本掘り上げ、次の小学校に１本を掘
った。次は住宅地に掘り始める。石灰質
研究室紹介
の岩盤が地表近くまで来ているので難儀
している。
　小生も休暇を使い現地のロークリアン
とともに手伝っている。今後、資金を作
り、他の島も含めて、飲料水に不自由し
ている住民のために継続する予定である。
本学の学生でボランティア活動に関心を
持つ学生には体験の機会を提供したと思
っている。
Liloan小学校庭に掘った井戸と児童
i'l
･フィジピンにおける民生事業(井戸掘り)の意
義と実施計画(2009館林ロータリークラブ講
尚
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